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Государственный бюджет является главным звеном финансовой системы любой страны. Это 
обусловлено его содержанием и значимостью в экономической, политической и социальной жизни 
общества. Бюджет, как неотъемлемая часть общегосударственных финансов, возникает и действу-
ет там, где существует государство и развитые торгово–денежныые отношения. Государство для 
выполнения своих функций нуждается в крупных финансовых ресурсах, которые пытается анну-
лировать в бюджете. С помощью бюджета осуществляется перераспределение национального до-
хода на удовлетворение общегосударственных потребностей.  [1, с. 197]. 
С помощью бюджетов, так же как и посредством связанных с ними налогообложения и налого-
вых льгот, субсидий и субвенций, государственных инвестиций, процентных ставок, государство 
оказывает регулирующее воздействие на товаропроизводителей, а через них и на рынок товаров и 
услуг, капитала, рабочей силы. 
Доходы бюджета – часть централизованных финансовых ресурсов государства, необходимых 
для выполнения его функций.  
В Республике Беларусь основная доля доходов бюджета формируется за счет налоговых по-
ступлений. Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, склады-
вающимися у государства с юридическими и физическими лицами, которые имеют специфическое 
назначение– мобилизацию средств в распоряжение государства.  
Налоги – один из основных источников формирования доходов бюджетов. Как правило, налоги 
взимаются с целью обеспечения платежеспособности различных уровней государственной власти. 
Однако налоговые платежи могут подлежать зачислению не только в государственные бюджеты 
или бюджеты органов местного самоуправления, они могут выступать средством образования раз-
личного рода фондов. Налог не перестает быть налогом только на основании того, что законода-
тель устанавливает необходимость зачисления выплачиваемых сумм помимо бюджетных счетов 
на счета каких–либо организаций [2, с.162]. 
Основная доля доходов консолидированного бюджета (83,9 %) формируется за счет налоговых 
поступлений. За 2015 год в бюджет поступило 160,7 трлн. руб. налоговых доходов. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22,2 % в номинальном вы-
ражении (на 4,6 % – в реальном выражении). Неналоговые доходы за 2015 год сложились в сумме 
30,1 трлн. руб. и по сравнению с 2014 годом увеличились на 56,6 % в номинальном выражении (на 
34 , 1 % – в реальном выражении). Безвозмездные поступления за 2015 год составили 0,7 трлн. 
руб. и уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8 % в номиналь-
ном выражении (на 29 , 7 % – в реальном выражении).  
Формирование налоговых доходов за 2015 год на 90,5 % обеспечено за счет поступлений нало-
га на добавленную стоимость (32,8 %), налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности 
(18,5 %), подоходного налога (16,8 %), акцизов (8,9 %), налога на прибыль (7,8 %), налогов на соб-
ственность (5,7 %).  
Так как налоги являются основным источником доходов бюджета, то в их увеличении важную 
роль играет совершенствование налоговой системы. 
Современные налоговые системы капиталистических стран являются продуктом длительного 
процесса совершенствования, но продолжают развиваться и улучшаться в направлении соответ-







должны стать основополагающими при формировании Налогового кодекса Республики Беларусь 
как непременное условие ее вхождения в ЕЭС. Главными критериями оценки цивилизованности и 
эффективности налоговой системы признаны: 
1) Равенство и справедливость налогов по отношению ко всем налогоплательщикам. 
2) Определенность и однозначность налогового законодательства, позволяющие одинаково 
его понимать и толковать и налогоплательщику и налоговому инспектору. Нарушение этого прин-
ципа приводит к тому, что налогоплательщик отдается во власть сборщика налогов. 
3) Удобство для налогоплательщиков, означающее приближение сроков уплаты налогов к 
моменту получения доходов, минимум бюрократических процедур, простоту исчисления. 
4) Стабильность, позволяющая прогнозировать финансовые результаты, в сочетании с гибко-
стью реакции на изменение экономической ситуации. 
5) Эффективность, предполагающая не только обеспечение государственного бюджета ста-
бильными и равномерными поступлениями доходов, но и стимулирование налогоплательщиков к 
развитию бизнеса, совершенствованию техники и технологии производства [4, с. 22]. 
В дальнейшее развитие налоговой системы Республики Беларусь необходимо: 
 сокращение до минимума, а в последствии и отмена налогов, уплачиваемых из выручки, 
 снижение налогового бремени на фонд оплаты труда, 
 уменьшение количества платежей за счет объединения сходных или отмены мелких нало-
гов и сборов с высокими издержками на их администрирование, 
 снижение ставок некоторых видов налогов по мере расширения базы налогообложения, 
 максимальное упрощение налогообложения индивидуальных предпринимателей [3, с. 22]. 
Таким образом, действующая сегодня в республике бюджетная система требует серьезных из-
менений, и прежде всего, с позиций ее упрощения, сокращения и количества применяемых нало-
гов и сборов и отработки механизмов взимания каждого из основных налогов. Ориентиром же в 
этой работе должна служить подтвержденная многолетним опытом мировая практика налогооб-
ложения. В соответствии с этим принципом изменения в законодательство о налогах не должны 
вноситься в течение финансового года, а правила, дающие льготы и преференции, не должны из-
меняться (отменяться) до того срока, который первоначально был установлен законодателем. Не 
меньшее значение имеет и стабильность налогового законодательства в течение ряда лет, т.е. ре-
формы и изменения существенного характера не могут проводиться каждый год.  
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Косвенные налоги – это налоги уплаченные налогоплательщиком не при получение дохода, а 
при покупке товаров и услуг. Косвенные налоги нередко называются налогами на потребление. 
Цель работы – анализ косвенных налогов в Литве. 
Косвенные налоги являются неотъемлемой частью нашей жизни, потому эта тема очень акту-
альна. В Литве можно выделить четыре косвенных налога: налог на добавленную стоимость 
(НДС), таможенные пошлины, акцизы и налог на сахар. Анализируя поступления в государствен-
ный бюджет сумм НДС, можно предположить, что это один из наиболее важных налогов, который 
пополняет наш бюджет.  
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